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ࡢᮇ㛫ࡣ ,$& ⩌ࡢ᪉ࡀ 1& ⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㛗࠿ࡗࡓࠋ⾡ᚋ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࢆ⾡ᚋ 㐌㛫௨ෆ࡟
㛤ጞࡋࡓ⑕౛ࡢணᚋࡣࠊ 㐌㛫௨㝆࡟㛤ጞࡋࡓ⑕౛࡟ẚ㍑ࡋ࡚Ⰻዲ࡞ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋከኚ
㔞ゎᯒ࡛ࡣ⭡⭍ෆྜే⑕ࡢⓎ⏕ࡀᖺ㱋ࠊ⭘⒆ࡢ῝㐩ᗘࠊࣜࣥࣃ⠇㌿⛣ࡢ᭷↓࡜࡜ࡶ࡟⊂❧
ࡋࡓணᚋᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⪃ ᐹ
 ㏆ᖺࡢ⫶⒴ᡭ⾡࡛ࡣᡭ⾡ᡭᢏࡸ࿘⾡ᮇ⟶⌮ࡢྥୖ࡟క࠸ࠊྜే⑕ࡢⓎ⏕⋡ࡸྜే⑕࡟ࡼ
ࡿṚஸ⋡ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣ⾡ᚋࡢ⭡⭍ෆྜే⑕ࡢⓎ⏕ࡀ㐍⾜⫶⒴
᰿἞⾡ᚋࡢ㛗ᮇணᚋࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡶ⭡⭍ෆឤᰁ
⑕ྜే⑕ࡀ⾡ᚋࡢ㛗ᮇணᚋࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⫶⒴࡟࠾࠸࡚ࡶࡍ࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㛗ᮇࡢ⅖⑕཯ᛂࡢୖ᪼࡟ࡼࡗ࡚ච␿⬟ࡀᢚไࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ணᚋࡀᝏ
໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣ㠀ឤᰁᛶ⭡⭍ෆྜే⑕࡟࠾࠸࡚
ࡶணᚋࡢᝏ໬ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࠊࢫࢸ࣮ࢪϩϪ㐍⾜⫶⒴᰿἞⾡ᚋࡢᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ
㑥࡛⾜ࢃࢀࡓ⮫ᗋヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ෌Ⓨண㜵┠ⓗ࡟76ࢆᖺ㛫ෆ᭹ࡍࡿ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࢆ᪋
⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⾡ᚋ㐌㛫௨ෆ࡟⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࢆ㛤ጞ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱㏆ࡢሗ࿌࡛ࡶ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࡢ㛤ጞࡢ㐜ࢀࡀணᚋࢆᝏ໬ࡉࡏ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ⾡ᚋ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࢆ㛤ጞࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ
,$&⩌ࡢ᪉ࡀ1&⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㛗࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⾡ᚋ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࢆ⾡ᚋ㐌㛫௨ෆ࡟㛤ጞ
ࡋࡓ⑕౛ࡢணᚋࡣࠊ㐌㛫௨㝆࡟㛤ጞࡋࡓ⑕౛࡟ẚ㍑ࡋ࡚Ⰻዲ࡞ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
⭡⭍ෆྜే⑕ࡢⓎ⏕࡟ࡼࡾ⾡ᚋ⿵ຓ໬Ꮫ⒪ἲࡢ㛤ጞࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊ,$&⩌ࡢ⾡ᚋࡢ㛗ᮇᡂ
⦼ࢆᝏ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ୍ᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒ᅇࡢ᳨ウࡣᚋ᪉どⓗ᳨ウ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ⑕౛࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡣ௒ᚋࠊ๓᪉どⓗ᳨ウ࡟ࡼ
ࡗ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

⤖ ㄽ
ࢫࢸ࣮ࢪϩϪࡢ㐍⾜⫶⒴ᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ⾡ᚋ⭡⭍ෆྜే⑕ࡢⓎ⏕ࡣ⫶⒴ᝈ⪅ࡢ㛗ᮇணᚋ
ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⾡ᚋ⭡⭍ෆྜే⑕ࢆⓎ⏕
ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ✀ࠎࡢດຊࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ


